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年度 动员县数 动员人数 完成工程项目
1939 47 7830 0 8
1940 87 258714 20
1941 71 265294 20
1942 51 5054 0 13
总计 256 652848 61
从上表可以看出, 据不完全统计, 抗战前期为构筑国防工
程,四川共计动员县数达 256个, 1940年动员县数最多为 87
县;共计动员人数 65万余人, 1941年达到 265294人; 完成工




















因扩修温江机场, 急需征用民工。 1939年 9月 10日航空委员
会空军第一总站函四川省政府,请令征调机场附近县份的民
工。省府令温江、灌县、崇庆、彭县、崇宁、大邑、郫县、成都、新











































至九月二十三日。 在此期间, 除特种紧急工程外, 其他工程
概不征调 。在对象上, 以征调乙级壮丁 (三十六岁至四十
八岁 )为原则,必要时征调甲级壮丁 (十八岁至三十六岁 ),但
不得妨碍征兵 。在人数上, 四川省规定 以不超过全县壮
丁总额五分之一为准则 , 西康省规定 不超过全县现有壮
丁数三分之一 。在区域上,公路为路线经过之县全境 ;机
场和防御工事就地或较近地方 。工作限度, 川省 民工每人
每年负担之工作以不超过其每日所能工作能率之四十五
倍 ; 康省 民工每人每年负担之工作, 以不超过其每日所能
工作能率之六十倍为范围 。以上原则的指导方针为: ( 1)
顾及民生。每次不超过现有壮丁人数的 1/5,每年征调不超过
2次, 农忙时节停征; ( 2)减少人民骚扰。每年每人工作不超
过 60标准工; ( 3)以工代赈。征调要求服役的灾荒名称; ( 4)
平均劳逸。规定免缓役办法,制订轮流服役办法, 征调未服工















服役暂行办法 第七条, 并参照 四川省各县整编保甲清查户







































公布的 四川省非常时期征工服役暂行办法 规定, 民工的组
织编制系统: 某某 县总队 第某 区队 某某 联
队 某某 分队。分队以一保内之应征民工组合, 人数自
三十名至五十名, 其不足三十名者得以两保或三保合并组成
之,设分队长一人,由保长兼任管带该分队内之民工。联队以

















民工七千二百名: 万县二千名, 巫山一千五百名, 奉节一千名
名,城口五百名, 广元六百名, 万源六百名, 通江三百名, 南江
四百名、巫溪五百名 。每县共编一大队,每百人编一中队,每
中队分三小队,各级队长由县长、团队官长及资深可靠班长选
任 。 1938年制定的 征工修筑白市驿机场计划大纲 规定,
民工编组以县为单位:五百零四人为一大队, 一百二十六人为
一中队, 四十二人为一分队, 十人为一班, 每分队以二人为伙
夫,每大队辖四中队,每中队辖三分队, 每分队辖四班,均属本
会总队部,受总队长附 (注: 今副 )监督指挥。依此规定,则第
三区各县征工人数及主要编制如下表:
表 3 修筑白市驿机场第三区各县征调民工分配数目及主要编制表
县别 民工队数 (个中队 ) 人数 备考 (大队 )
巴县 8 1008 2
江北 7 882 2
江津 7 882 2
合川 7 882 2
铜梁 4 504 1
大足 4 504 1
永川 4 504 1
荣昌 4 504 1
壁山 4 504 1
綦江 1 378 1
合计 53 6678
从上表可以看出, 各县民工的编制遵循了 计划大纲 。
1939年西康省政府依据军事委员会委员长行营, 调集 24, 000
民工:雅安 7, 940、芦山 2, 760、荣经 2, 160、汉源 5, 360、泸定 5,
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